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　当研究所の研究業績は、「自己点検評価報告書」にまとめられており、
http：〃w冊1hsh．kyoto一仏acjp／reports／teI1k㎝2007，pdfにて公開されている。以下は平成19年度版の目次で
ある。内容は上記のオンライン版報告書を参照されたい。
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